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pembimbing II Jati Widagdo, S.Sn,M.Sn. 
Setelah memahami proses-proses yang terjadi dalam berbagai jenis industri 
Architrave di Jepara, Kemudian penulis melakukan proses desain dengan 
menggunakan metode eksplorasi serta memasukkan unsur-unsur budaya Jepara 
dan lambang Keraton Yogjakarta. Sehingga dapat memunculkan desain-desain 
baru untuk bersaing dalam persaingan industri Architrave yang semakin 
berkembang di Dunia.  
Ornamen Jepara merupakan ornamen nusantara yang sering di gunakan 
untuk segala jenis architrave karena ornamen Jepara ketika di ukir tidak seperti 
ornamen- ornamen yang lain, bentuk daun, relungnya, buahnya, ketika di ukir 
cekung cembungnya sangat bernilai estetika yang tinggi, maka dari itu banyak 
penikmat-penikmat seni yang sering menggunakan Eksplorasi ornamen jepara. 
Architrave merupakan hiasan pada lapisan kulit kedua kusen yang 
memberikan nilai tambah estetika sehingga suatu ruangan terkesan tampak indah 
untuk mencapai membuat achitrave harus didasari dengan reseach dan kajian 
yang sangat dalam dan membutuhkan waktu yang lumayan panjang,maka dari itu 
architrave harus terkonsep benar-benar matang. 
Lambang keraton Yogyakarta simbol yang sangat bagus mempunyai filosofi 
yang sangat panjang dalam lambang keraton Yogyakarta ini mempunyai lar 
samping garuda, nama haba dan masih banyak, sehingga tidak bisa di jabarkan 
satu persatu,lambang keraton Yogyakarta ini berfungsi sebagai center of intres 
pada architrave. 
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